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XII: y eLas Flores Valencianas.:. D. José Sorianó To-
trejón el carro tituladó eValència Caritativàs y D: Germún
Gómez y D. Leonardo Beltràn el carro titulado  €El
Nido, 3
Con estos carros y con los dos grupos que organiza-
ron el Casino Aragonés y D: Germàn Gómez, à quienes
se concedió una subvención de 3.000: pesetas ú cada uno,
quedó organizada la Cabalgata.
El grupo del Sr. Gómez estaba formado por dos
gigantes que representaban al Rey D. Jaime y al Cid
Campeador con acompanamiento de a'mogúvares é pie,
caballeros y pajes. Los gigantes vestían con bastante pro-
piedad y el rostro del Rey D. Jaime tenía parecido con
el rostro quela tradición atribuye:d- este Rey.
También presentó el Sr. Gómez un carro titulado
eLa Mona de Pascua-, Entre dos grupos de moneros, se
alzaba una cesta monumental de la que salían botellas,
servilletas, etc, todo de gran tamafio. Completaban el
carro dos grandes cometas y una magnífica guitarra que
guardabarelación-con el tamafio de la cesta Lindas mu:
chachas arrojaban- al público: desde dentro de la cesta
pequefios panes.
El Círculo Aragonés presentó dos preciosos carros,
el uno era de estiló romano rodeado de aragoneses y va-
leneianos y precedido: de un grupo que representaba el
Rey D. Jaime seguido de escuderos, pajes yalmogdvares:
El otro carro-del Círculo Aragonés era múy vistoso- y
simbolizaba la unión-fraternal de Valencia y Aragón.
La Cabalgata de este afio no ha desmerecido de la
de afios anteriores, pero st-éxito no ha sido tan grande,
porque exceptuando el grupo. del Casino Aragonés, los
gigantes y el carro tLa Mona,, los demús estaban ya
vistos y el público -lo que-busca es la novedad. Esta, sin
embargo, es difícil de conseguir-con un presupuesto de
12 Ó 13000 peselas. Aprovechando los elementos de
afios anteriores $e puede organizar Una buena cabalgata
pero no uncabalgata nueva,
La particularidad dela cabalgata-en el presente ano: ha
sido/la de que todoslos carros llevaban acompatamiento
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La Comisión aprobó el-programa presentado por el
Club ciclista, pero-después-. sufrieron algunas-alteraciones
lascantidades destinadas 4 premios por-haber reducido
la-consignación la Junta General, al aprobar el presu-
puesto:
El: Jurado: lo-formaron-los individuos dela Comisión-y
como auxiliares técnicos los jueces de campo.
D. José Querol, de salida: D. Enrique Llàcer, de en-
trada, D. Vicente Martín, de tiempo: D. Eduardo: López,
cuenta vueltas, y D. Vicente T'arrasa, mecànico.
Jefes de Comisarios, D. Luis Palomares y D, Eugenio
Sabatini.
Comisarios, D. Vicente Algarra, D. Ernesto Amat,
D Alfredo Montesinos, D. Andrés Edo, D. Ricardo Mar-
tínez de Vallejo, D. Euis Guasp, D. Enrique Gómez y
D. Emilio Ridocci.
Este cfio, úfin de aumentar la recaudación, se utiliza-
ron- las. tribunas que- se construyen para la batalla de
flores y se tomaron todo género de precauciones con ob-
jetodde que el público no invadiera lassillas. Se ha conse-
guido doblar el ingreso, pero éste resulta siempre escaso,
porlas razones que se apuntaban en Ja memoria del afio
pasado. La hora en que se celebran-las carreras hace que
estén con menos comodidad los que-utilizan las sillas que
los que se colocan- 4 espaldas de éstas y es de temer que
en afios sucesivos sea menor el número de localidades
que se despachen.
Los premios adjudicados son los siguientes:
le Cartera—2 vueltas.—Tiempo 6 minutos,
RE i
Premio. d10 50 4 pesetas.—D. Vicente Mancho.
40— 254 , —D. José Querol.
27 Cartera—3 vueltas.—Tiempo 8 minutos,
412—I25 2 pesetas—D. Ricardo Minué.
Premios. (o.0— 75 5 4 —D. Francisco Gómez,
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parte de la Comisión: que ha hecho esfuerzos inauditos
por mantenerel festejo 4 la altura de aios anteriores, es
mús, procuró darle mayor importancia pof medio de nue-
va organización.
ta Comisión -asoció: 4 sus trabajos como auxiliares
é D. Félix Soler, músico: mayor del Regimiento de Gua-
dalajara, 4 D. Federico Romero, músico- mayor del Regi-
miento de Tetuén, à D. Salvador Giner y à D. Andrés
Gofi, como profesores del Conservatorio de Música
Se intentó que el. certamen fuera internacional, pues
se abrigaban esperanzas de que acudieran 4- él algunas
bandas del Sur de Francia. Hlubo de desistirse de darle
este caracter, tanto porla falta de tiempo para organi-
zarlo, como porla: escasez del presupuesto. No pudicndo
darle caràcter internacional se le dió caràcter nacional,
cregndose un premio de 5.000 pesetas que no había de
adjudicarse si no: acudían bandas de fuera de la provin-
cia. Efectivamente, no han venido bandas de esa clase,
pero el fracaso no debe hacer desistir de este propósito
é las Comisiones sucesivas, porque si el certamen ha de
revestir verdadera importancia, ha de procurarse no: que le
reducido 4 las músicas de los pequefios pueblos inmedia-
tos 4 Valencia.
El primitivo programa fué modificado por haber redu-
cidola consignación la Junta General de Feria. y quedó
definitivamente fjado en la siguiente forma:
Premios
Para la primera sección, premio de 5:000 pesetas, si
concurrían una Ó més músicas de fuera de Valencia, en
caso contrario de 3.500 pesetas. Dos accesist, cada uno de
de 1.000 pesetas.
Para la segunda sección, premio de 2.500: pesetas.
Dosaccesits, cada uno de 500 pesetas.
Para la tercera sección, premio de 750 pesetas. Dos
accesits, cada uno de 250 pesetas:












se solicitó del Sr. Ministro de Hacienda que permitiera
quitar los precintos.de los carruajes -que acudieran é la
Batalla.
Persiguiendo siempre-la idea de que acudiesen mu-
chos carruajes aunque no estuviesen adornados con lujo,
ademés de los premios concedidos 4 esta clase de ca-
mruajes,se ofrecieron tres 4 los que arrojaran més for,
fuera cualquiera su adorno.
La Comisión presentó un carruaje que obtuvo gran
éxito y que fué adornado bajo la dirección del Sr. Ma:
zarredo.
La Comisión de Alameda prestó para el festejo 4:000
sillas y ademús se alquilaron otras 4.000.
Las vallas y tribunas han resultado- este afio-mús eco-
nómicas que en afios anteriores 4 la Comisión de Ba-
talla de Flores por haberlas utilizado la Comisión de Ala-
medapara las carreras de velocipedos contribuyendo: di-
cha Comisión é satisfacer su importe.
En anos anteriores se notó- la falta de músicas que
dieran animación 4 la fiesta, impidiendo que ésta languide-
ciese en algunos momentos. La Comisión el presente afio
contrató seis músicas para que amenizasen el'acto. El
Exemo. Sr. Capitàn General tuvo la atención de ofrecer
dos.
Se pidieron premios ú S. M.la Reina Regente, d las
Jofantas dofia Isabel y dofia Eulalia, al Excmo. Sr. Presi-
dente del Consejo de Ministros, 4 los Ministròs de Fo:
mento, Guerra, Estado, Hacienda y Ultramar, al Eminen-
tísimo Sr. Cardenal, 4 los Exemos: Sres. Capitàn General,
Presidente de la Audiencia, Gobernadòr civil, Alcalde, à
las Excmas. Sras. Duquesa de Fernan Núniez, Marquesa dé
Jura Real, Condesa de Gomar, 4105 Sres. Barón del Casti-
llo de Chirel, Marqués de Monistrol, Barón de Beniparrell,
Excmo. Sr. D. Francisco Peris Mencheta, 4 la Real Maes-
tranza, Casino de la Agricultura, Círculo Valenciano, Ate-
neo: Científico y Mercantil, Círculo Aragonés, Nuevo Ca-
sino y Cúmara de Comercio.
Enviaron premios consistentes todos ellos en objetos
de arte.




























































Por lo que se calcula producirà la venta de localidades
paté la Batalla de Blorés, Lis cies i Togoa ia:
lngresos obtenidos
Producto obtenido por la venta de localidades para
presenciar la Batalla de Flores, . . 4. ... 4... 15.229 40
Gastos caleulados
Gastos calculados según detalle en presupuesto . . . 10.575 2
Gastos efectuados
A treinta y seis floristas según relación. ..—.. . 3191 25
A D. Eugenio Mazarredo, para adorno de un camuaje. 578 9
A Emilia Carratala, por dos estandartes.. . ., LO 130 9
A Pilar Bernalte, por un íd.. ES EN dé 125.9
A la música de Bomberos.. . . pm a CRA ee ió 15 x
Ala id. de la Escuelade Artesanos. LL LL ges
A la íd. de la Asociación de Católicos. :. A 1529
Ala id del Petronsto Obrera gan
A dos íd. militares. . . Dita
A Emilió Caballero, por 15 lazos . . . 135 2
A Celedonio Albiach y Antonio Talens, poribunas B,
la del Jurado y dela Prensa. . LL LL LL LO 748 m
A los mísmos, porla íd. de la Diputación. De Ga 164 9
A Emeterio Albois, por 4 000 espirales. . . , . . . 80
A José Barjan y Compaàía, por 2.000 íd... LL LO 40 o
A Juan Jimeno, porlas tribunas A yE. . . . . . . 940 2
A Nicanor Fernàndez, por la íd. D. LL Q Q LL 4709
A Vicente Bonilla, porasistencia de timbales. LL Lo 20 a
A Pascual Isla, por colocación de adornos.. —. . . . 35 2
  







Gastos calculadògc ms is Pe a a Ra 00029)
Gastos efectuados
A Francisco García, por comida el día Batalla de
Flores. E 93 64
A Eduardo Lujàn, por encuadernación expediente feria
RO IAOA ce i re Ei
A José Ros, como gratificación. . Da so 3
A D. César Santomé, porel gas consumidoen el ensayo
de los bailes populares .. 4t 11 25
A José Pinazo, por adornar mesas para el repàrto de
qUQaueles cles at don ND ES 10
A Raimundo de P. Cerrillo, por papel sellado y sellos
para dar gracias por premios Batalla, . as 290
A F. Nicolés, artículos escritorio, ve a 8 go
Por el 1 pot 100 de 69480 ptas. transferidas porel
Ayuntamiento 4 favor de la Junta, como sobrante de
las 50000 ptas. consignadas en presupuesto. . . . 6 20
Jormalès de més satisfechos por el Ayuntamiento, em-
pleados en el mejoramiento de la Alameda.. . . . I 126 05
dmporte haberes al herido en la. Alameda, en el desem-







Plas. Cls. Plas. Cís.
Baena Les ES CE49/20) 5 28605
Alameda. ... die 70765 29.8479'83











Propaganda y Cartel . . rir i 3.400'00
GBSIOS IMPTEVISIOS LL a A a 2 11439/44
Totales. Q . o... 1186.632120 84 014106
 
NI 86.632'20
CRSIORL LS ria in LES Ral gn 84.01406
Diferencia. LL Lu. 2618574
De las cuales se han de abonar por la impre-
sión de la Memoria. . . 399100
Por encuadernación del expediente de Feria
del afio actual. a aa a 50/00. 449'00
Superdoil en Caja Lu. el
Y un crédito contra la Sociedad Valenciana






Termina el que suscribe proponiendo 4 la Junta
General apruebe las siguientes conclusiones:
13 Que se eleve al Excmo. Ayuntamiento la pre-
sente Memoria y cuentas que la acompafian.
2.A. Que selleve 4 cabo su impresión.




Junta General de Feria de 28 de Diciembre de 1895
Dada cuenta de la Memoria y de las cuentas presentadas respec-
tivamente por Secretaria y Contaduría, se acordó aprobarlas.
El Alcalde Presidents accidental,
renja a
El Secretario,
cmLorei
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